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I lighed med tidligere år er programmet en 
blanding af de offi cielle, vedtægtsbestemte 
elementer og faglige temaer. 
Årsmødets politiske del åbnes den 15. 
september kl. 11 af formanden, hvorefter 
der afl ægges beretninger fra Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening og Biblioteks-
styrelsen. 
Om eftermiddagen holdes den offi cielle 
åbningstale, som i år bl.a. vil fokusere på 
Undervisningsministeriets genindtræden i 
DEFF-samarbejdet. Talen holdes af Styrel-
seschef Lars Mortensen fra Institutionssty-
relsen. Herefter indledes årsmødets faglige 
del. Temaet er i år ”Kompetence, uddannelse, 
rekruttering: Vi har verdensklasse i 2015”. 
Generalforsamlingen i Danmarks Forsk-
ningsbiblioteksforening holdes fredag den 
16. september umiddelbart efter frokosten. 
To uger inden generalforsamlingen udsendes 
yderligere materiale om eventuelle foreslåede 
vedtægtsændringer samt kandidatlister. 
Endeligt program, deltagerliste og andet ma-
teriale vil blive sendt til deltagerne i årsmødet 
pr. e-mail ca. otte dage før mødet. 
Vi ser frem til endnu et spændende årsmøde. 
Med venlig hilsen
Claus Vesterager Pedersen
Formand
INDBYDELSE 
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
28. årsmøde
På Danmarks Forskningsbiblioteksforenings vegne er det mig en stor 
glæde at indbyde alle medlemmer til foreningens 28. årsmøde 
Tid: Den 15. - 16. september 2005
Sted: Vingstedcentret ved Vejle
Tilmeldingsblanketten og det øv-
rige materiale til årsmødet fi ndes 
på DFs hjemmeside www.dfdf.dk
Tilmeldingen skal være DFs
Sekretariat i hænde senest
den 29. august 2005
DF Sekretariatet
Hanne Dahl
c/o Statsbiblioteket
Universitetsparken
8000  Århus C
Tlf: 8946 2207
Fax: 8946 2220
E-mail: df@statsbiblioteket.dk
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Videregående uddannelse og 
kompetenceudvikling: ”Vi har 
verdensklasse i 2015!”
Regeringen har som ambition, at Dan-
mark inden 2015 skal være verdens 
mest konkurrencedygtige samfund. 
Det betyder, at vi skal have uddannel-
ser i verdensklasse og at vi i stigende 
grad også skal rekruttere og uddanne 
talenter fra udlandet. Vi skal endvidere 
satse benhårdt på efteruddannelser og 
dermed opkvalifi cering af den eksiste-
rende arbejdskraft.
 Hvilke kompetencer skal Danmark 
udvikle og tiltrække? Hvordan skaber 
Danmark en global elite indenfor de 
næste ti år, hvordan udvikles kompe-
tencer og uddannelser i verdensklasse 
og hvordan sikrer vi os en position, 
som verdens mest konkurrencedygtige 
samfund?
 Danmarks Forskningsbiblioteks-
forenings årsmøde afholdes i år på 
Vingsted Centeret i dagene 15.-16. 
september og vi har som fagligt tema 
valgt at sætte fokus på, hvordan denne 
politiske dagsorden vil påvirke uddan-
nelsesinstitutionernes udvikling og 
profi lering. Vi vil se på de politiske 
initiativer, der går under betegnelsen 
’Det nationale kompetenceregnskab’ 
og vi vil refl ektere over, hvordan denne 
udvikling vil påvirke fag- og forsk-
ningsbibliotekerne i deres bestræbelser 
på at støtte op omkring moderinsti-
tutionernes tilpasning til det globale 
marked.
 Det kan for nogle medlemmer 
måske synes lidt højtravende, men 
årsmødets faglige program vil også 
omfatte indlæg, der fokuserer på hvilke 
kompetencer, der vil være behov for 
at tilføre bibliotekerne – dels gennem 
rekruttering og dels gennem praktisk 
organisations- og medarbejderudvik-
ling.
Velkommen til Danmarks
Forskningsbiblioteksforenings årsmøde
15. – 16. september 2005 i Vingsted
Det foreløbige program for årsmødet indeholder følgende punkter
Årsmødet åbnes torsdag den 15. september kl. 11.00 af DFs formand.
Herefter uddyber DF formanden sin udsendte, skriftlige beretning og Biblioteksstyrelsen vil 
afl ægge sin beretning, som i år vil blive forestået af Sekretariatschef Jakob Heide Petersen 
fra DEFF-Sekretariatet. Der vil herefter være tid og mulighed for kommentering, spørgsmål 
og debat.
Efter frokosten vil årsmødets faglige og politiske åbningstale blive holdt kl. 13.30 af Styrel-
seschef Lars Mortensen, Institutionsstyrelsen, som er den ene af Undervisningsministeriets 
tilkomne repræsentanter i DEFFs tværministerielle koordinationsudvalg.  
Årsmødets faglige del vil herefter blive delt op i temaer, hvor vi desværre endnu ikke har 
fået endelig bekræftet vores talerrække. Eftermiddagens temaer vil være: 
”Danske universiteter – vi har verdensklasse i 2015” 
”Kompetencer til den globale udfordring”.
Vi kan love spændende oplæg og interessante talere.
Før aftenens festmiddag vil der blive arrangeret Kulturhistorisk vandring med udfordrin-
ger, tilrettelagt af Vingsted Historiske Værksted.
Fredag den 16. september vil formiddagens program være fokuseret på temaet ”Rekrut-
tering og arbejdsmarked” og her vil Karin Jessen fra Konsulenthuset PS4 holde dagens 
første oplæg kl. 9.00 med fokus på generationsbehov fra babyboomers – generation X og 
generation WHY.
Der vil efterfølgende blive oplæg om rekruttering og kompetenceudvikling i egne organisati-
oner, bl.a. set i lyset af DEFF-udviklingen og det stigende IKT-samarbejde mellem universi-
teter og uddannelsesinstitutioner.
Det faglige program afsluttes kl. 13.00 og efter frokost vil der kl. 14.00 – 15.00 blive afholdt 
generalforsamling i Danmarks Forskningsbiblioteksforening i henhold til foreningens 
vedtægter.
Det fuldstændige program for årsmødet vil blive publiceret på DFs nye hjem-
meside på www.dfdf.dk. senest 1. juli 2005. Det vil endvidere blive udsendt på 
forskbib-listen og til bibliotekernes kontaktpersoner via e-mail.
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Indkaldelse til generalforsamling 
i Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Tid: Fredag den 16. september 2005 kl. 14.00
Sted: Vingstedcentret ved Vejle
Der er følgende 4 pladser på valg i år:
René Steffensen
Handelshøjskolens Bibliotek, København 
(villig til genvalg)
Frede Mørch
Danmarks Tekniske Universitetsbibliotek 
(villig til genvalg)
Lene Stampe Mortensen
Roskilde Universitetsbibliotek
(villig til genvalg)
Bente Lope
Aalborg Universitetsbibliotek
(villig til genvalg)
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Hovedbestyrelsens organisatoriske beretninger 
3. Regnskab
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
5. Budget for det kommende kalenderår
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingent for hhv. personlige og institutionelle medlemmer
8. Valg af:
  a. 4 hovedbestyrelsesmedlemmer
  b. 2 foreningsrevisorer
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening 
Bestyrelsesvalget 2005 
Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget
På bestyrelsens vegne
Claus Vesterager Pedersen
Formand
Bestyrelsen skal hermed opfordre andre 
interesserede til at melde sig. Vi håber, at der 
er nogle, som vil yde en indsats i forenin-
gens bestyrelse, og ikke alene i arbejdet i DF 
gennem arrangementerne. Det er en central 
forudsætning, for at DF kan fungere, at der er 
en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det 
er der en lang tradition for – en tradition, som 
gerne skulle fortsætte.
Arbejdet som bestyrelsesmedlem er frivilligt 
og ulønnet, men det er udfordrende og giver 
indsigt i og indflydelse på det, som sker i forsk-
ningsbibliotekerne, både fagligt og politisk.
